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Nok et brev fra Sten Blicher.
(Jfr. »Pers. Tidsskr.« 3die bind, side 318—81.)




I Anledning af Deres meget ærede af Ilte d. M., mig ved
Bogh: Steen iforgaars tilstillet, kan jeg ikke andet end med For¬
nøjelse give mit Minde til at De optager nogle af mine Digtninger
i Deres Nytaarsgave, og det saa meget mere som min Forlægger
intet har derimod. Jeg skrev engang en Psalme: »efter en Syg¬
dom«; den troer jeg ogsaa kunde have passet i Deres Samling;
men desværre har jeg ingen Afskrivt. Dog troer jeg, at den blev
trykt i »Harpen« for en 10 a 12 Aar siden.
Den tilsendte Siéscr:plan skal jeg stræbe at faae paategnet,
ærb. S. S. Blicher.
Spørgsmaal.
9.
Oplysning ønskes om, naar den i dette Tidsskrift I, 144
nævnte Schack Christensen Lystrup indvandrede til Norge (hans ældste-
Søn er født paa Vestrem 1608) naar og hvor han er født og hvem
hans Forældre vare? Efterlod disse sig flere Børn og isaafald hvem
og hvor mange ? Er der i Danmark nogen tilbage af denne Slægt,,
isaafald hvem og hvad er deres Adresse? Ejendes noget Yaaben-




Oplysninger ønskes om mulige Descendenter af Sognepræst,.
Mag. Siivert Simonsen,, f i Tønsberg 1795, og Hustru Anna Kir¬
stine Abildgaard, f i Rendalen 1773.
Boghandler P. J. Schmidt,
Graabradretorv Nr. 3, Kjøbenhavn.
Gave.
Fra Hr. Skolelærer Bondesen i Eliested er modtaget:
A. C. Fabricius og P. C. B. Bondesen, Slægten Fabricius fra
Faaborg, Odense 1884, 8.
